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Inokulum dari kelompok bakteri asam laktat (BAL) dibutuhkan dalam pembuatan 
silase dari singkong dan daun turi untuk bahan pakan ikan sebagai pengganti tepung ikan. 
Perlakuan bertujuan untuk mengetahui pengaruh vitamin C dan E terhadap viabilitas 
bakteri asam laktat dalam inokulum serbuk silase bahan pakan ikan. BAL diinokulasikan 
dalam media inokulum serbuk pada fase stationer awal. Perlakuan penelitian berupa 
penambahan gabungan vitamin C dan E. Media inokulum dikeringdinginkan, lalu viabilitas 
BAL diuji setelah dikeringdinginkan. Penelitian dilakukan dengan rancangan acak lengkap. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bakteri pada kontrol dan perlakuan dapat bertahan 
hidup selama proses kering dingin dengan selang viabilitas bakteri sebesar 73,1 − 96,5%. 
Ada kecenderungan semakin tinggi dosis vitamin maka semakin tinggi viabilitas bakteri. 
Selanjutnya, penelitian ini memberikan peluang untuk menunjang usaha pergantian 
tepung ikan dengan silase dari singkong dan daun turi sebagai bahan pakan ikan. 
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